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网络小说电影化成因探析
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(厦门大学 人文学院中文系，福建 厦门 361005)
摘 要:市场经济的深入发展使网络小说和电影结成亲密的姻亲关系。网络小说被大量改编为电
影，正逐步出现规模性的“网络小说电影化”的文化现象。该文从拍摄可行度、市场优势、文本生活
性和读者代入感四个向度入手就这一现象的成因展开探析。得出，电影制作取材于网络小说在信
息时代本无可厚非，但唯有“市场”和“艺术”两手抓，才能创作出真正意义的佳作。
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从电影诞生史出发，由卢米埃尔兄弟 1895 年在
巴黎卡普辛路的地下咖啡馆放映短片得见，电影的
商业和娱乐性是最先被重视的。在中国电影产业刚
起步时，电影主要担负着“感染教化”的政治使命。
随着改革开放的深入，中国电影也经历了大胆的创
新，加之市场经济的不断发展和在好莱坞大片的压
力下，愈来愈多娱乐气息浓厚的电影浮出水面。近
年来，中国电影产业在市场化的道路上成绩斐然，其
本身所具备的商业价值得到了很好的发掘。这主要
表现在以下几个方面:一是电影产出数量的成倍增
加;二是善于运用各种形式的电影促使观众回流，观
影人数逐年递增;三是票房收入大幅攀升。但对电
影产业的评估不能仅从产量、市场理念和票房收入
等指标来考量，我们还应看到，对于电影商业价值的
过度开发也使中国电影浮躁风气日益明显，甚至“价
值取向方面出现了重大的偏离”。
电影作为艺术与产业的结合体，追逐正当的商
业利益本无可厚非。但票房不等于价值，若顾“商
业”而失“艺术”，又该作何评判?优秀的电影，在追
求商业价值的同时还应对中国文化核心价值观的传
播、民族文化精神的弘扬有着积极且长远的作用;但
时下有相当部分的电影打着娱乐或艺术的幌子将大
量的物质资源投入其中，催生出或盗墓、或玄幻、或
调节都市男男女女生活的爱情戏，没有可供深究的
艺术价值。联系此前第四代导演吴天明生前遗作
《百鸟朝凤》的出品人在网上跪求院线排片的消息，
笔者不禁为时下电影日益浮躁的风气感慨。
类比之下，早期的当代中国电影多改自经典文
本，如 1987 年张艺谋改自作家莫言同名小说的《红
高粱》，再现了西部火舞黄沙般的生命状态;1991 年
改自刘恒《伏羲伏羲》的影片《菊豆》，呈现出 20 世
纪 20 年代某南方小镇的愚昧和野蛮以及人物在此
环境下争取自由与情感的挣扎，充满了人文主义关
怀;同年改自苏童《妻妾成群》的影片《大红灯笼高
高挂》，围绕封建礼教展开话题，讲述了民国年间一
大户人家的几房姨太争风吃醋并引发一系列悲剧的
故事……除此之外的许多现当代经典小说，都由于
其自身的文本魅力和人性关怀得到了众导演的垂
青。改编自这些文本的电影，在艺术上最大程度地
还原了作品主旨，和文本相映成趣，有的甚至超越文
本而大放异彩。但现如今的电影编剧在选择上“因
为现代作品本身就缺少如今的文学作品那样的影视
意识”，又为了追求商业价值，已很少再关注与时代
意识有较大差别的文学名篇，而是更多的将目光转
向网络。
不可否认，网络小说为电影的发展注入了新鲜
的力量，在一定程度上解决了张艺谋曾反复喟叹的
“剧本荒”问题。它的蓬勃发展昭示着平民文化向
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精英文化的反叛与挑战。纵观近几年来的电影作
品，由网络小说改编而成的电影无不大放异彩。在
初尝甜头后，各大电影制作公司更是砸重金买下盛
大、晋江、起点文学网上点击率榜首小说的版权，于
是，越来越多的网络小说被搬上荧幕，这更是助长了
如今电影产业的浮躁之风。如果说，从前对于文学
的翻拍，是为了和经典遥相呼应、互相成就，那么通
观现下的剧本改编，或是主打“青春”电影，从《致我
们终将失去的青春》、《匆匆那年》到《后会无期》;或
是主打“穿越玄幻”电影，从《步步惊心》、《幻城》到
已被列入开拍计划内的《诛仙》;或是主打“盗墓”电
影，从《鬼吹灯之九层妖塔》、《鬼吹灯之寻龙诀》到
由作者本人亲自操刀的《盗墓笔记》，为了顺利上
映，制片方甚至由原本的“盗墓”变为“护宝”，令人
啼笑皆非。
在长篇佳作迭出的时代，电影剧本原可以有无
数种选择，唯独网络小说受到了编剧的青睐。热门
网络小说一一被翻拍，笔者将此种数见不鲜的现象
定义为“网络小说电影化”。作为后起之秀的网络
小说何以会成为电影剧本选择的新宠?针对这一现
象，笔者将就其成因作出探析。
一、拍摄可行度
小说是影视剧本的重要题材来源之一，从电影
的诞生之初，小说就经常被拿来进行电影改编。L·
西格尔曾说:“获奥斯卡最佳影片奖的影片有百分之
八十五是改编的。”人们在阅读小说时总会自行想
象当中的画面，比如在以顾漫、辛夷坞为代表的网络
言情中，作者多塑造出魅力深情的主角，一众书迷对
书中人物抱有个人构想，网络点击率惊人。此前搬
上荧幕的《三生三世十里桃花》，该书自问世以来，
数年间一直是网络小说爱好者口中的“经典”，故事
主角一度被认为是深情的代表，一度在所谓“网络小
说最受欢迎男主排行榜”中高居榜首。一时间，相关
的广播剧兴起，书迷们大呼过瘾之外，更是就主角演
员的选定在各大论坛展开了激烈的讨论。电影制片
方嗅到了商机，立刻签下了版权并展开了拍摄。于
是有愈来愈多的系列小说被签下，荧幕上此类的电
影层出不穷。
除此之外玄幻盗墓类小说也颇受欢迎。在内容
上，对盗墓类作品进行影视改编是必然的趋势。以
时下《鬼吹灯》和《盗墓笔记》为例，书中内容大部分
与现实生活脱节，许多对于文物和内容细节的描述，
读者在阅读过程中仅能依靠个人想象。正是这种题
材和内容的神秘性，充分满足了读者的猎奇心理。
当读者被告知此类小说即将被改编为电影，纷纷表
示期待。电影上映后，读者的阅读体验随即由平面
借电影发展为立体。于是这样的改编相比于经典文
本而言更加可行，更能满足读者观众的阅读需求和
心理期待。正如周志雄先生所言，“对于网络人气小
说来说，它们大多是有独特性的，或在艺术形式上让
人耳目一新，或在思想内容上触及了一些普泛性问
题，往往能引起读者的强烈共鸣。”
二、市场优势
随着市场经济的深入发展，在生产力过剩的情
况下消费文化应运而生，人们更倾向于选择影视和
网络小说，而非经典文学。消费决定供给。当观看
电影成为当代都市人们缓解生存压力的主要娱乐方
式时，电影剧本的需求量显著增加，然而中国的影视
产业链并不完善，影视剧本的来源一度成为问题。
我国专业的编剧并不多，多数是作家兼编剧、业余甚
至是枪手编剧。在巨大的剧本需求量下，病态地催
生出一大批类型化剧本，令人审美疲劳;经典名著作
品的不停翻拍也是新壶装旧酒。电影剧本内容上的
空洞和薄弱俨然已不能满足我国的电影市场，由此
一大批综艺电影横空出世，但仅为权宜之计。网络
小说以网络为平台，大多数写手都亦属业余性质，成
本和版权费较之传统小说都要低廉得多。
除价格优势之外，拥有庞大的读者群，同样是网
络小说的市场优势之一。只要改编得当，庞大的读
者群可以顺利转换成数量可观的观影群，这便保证
了电影在开播前已经有一部分成本得以回笼。以电
影《何以笙箫默》为例，原著未开拍前就已经荣登多
个“最期待被改编为影视剧的网络小说”榜单之首。
热门小说拥有庞大的铁杆书迷，网络阅读点击量数
以亿计，在电影未开播前尚且拥有如此热度，再有后
期官方营销宣传加持，放映后的火爆荧屏便亦在情
理之中。
概论之，网络小说无论是从人们的消费需求，还
是从改编版权购买的价格优势，亦或是庞大的受众
群上，都具有以传统小说为代表的精英文学所不具
备的市场优势，这一优势在以市场为导向的文化语
境下有力地助力了“网络小说电影化”这一现象的
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普遍化。
三、文本生活性
网络小说之所以吸引影视改编的原因还在于与
生活的高度贴合，紧跟社会热点问题。它常常就时
下最流行的话题进行写作，其改编的电影自然拥有
最接地气的先天优势。
电影《杜拉拉升职记》改编自网络作家李可的
同名小说。主要讲述了都市白领杜拉拉从一个默默
无闻的职员，经过自己的不懈努力，成长为企业高管
的故事。小说受到广大网友的追捧一方面是出于其
主题的正能量;另则出于主角经历几乎是将诸多在
北上广打拼的年轻人现实职场经历的浓缩。小说将
最现实的问题反映出来，因此引起了职场青年的共
鸣，也由此获得了编剧导演的青睐。无独有偶，电影
《唐山大地震》，由张翎的小说《余震》改编而成，描
述了在当年的唐山大地震中一位母亲弃姐救弟但姐
姐却奇迹生还，几十年后家人意外重逢，心中的裂
痕亟待修补的情节，再一次勾起了人们对那一段惨
痛灾难的回忆。小说以家庭的悲欢为切入点，对当
年令人恸哭的唐山大地震作出了尽可能真实的还
原，素材本身就极大程度的来源于生活，令无数幸运
躲过那场劫难的 80、90 后感受到了自然力的破坏和
生命的珍贵，电影自然票房不俗。
可以说，网络小说由于和现实生活的密切接轨，
能够引起广大读者的共鸣。纵观热门的网络小说，
无一不是由小人物作为小说的主人公。因为作品叙
述的是老百姓自己的故事。联系罗兰·巴特的神话
学，网络小说的这一特质正是对传统的宏大叙事构
成了一种反叛和解构，因此受到观众的热捧并一跃
成为编剧新宠，便也在情理之中。
四、读者代入感
传统文学常常需要承担起民族和人文价值传播
的责任，网络小说相对而言则较为自由，它更多的是
表达个人情感与经验，专注于自我空间的建构。另
外，网络小说一般是通过网络连载的形式，在网上拥
有庞大的读者群，这一点和传统小说有很大差异。
网络本身的开放决定了网络小说的创作不需要像传
统小说那样依赖于发行，没有了出版的困难和意识
形态的审查，网络的小说得到了自由且广阔的发挥
空间，任何人都能在网络上成为写手，以身边的故事
为母本进行创作，在这种环境下诞生出的网络小说
具有明显的平民化和代入感。
自电影《致我们终将逝去的青春》以小成本换
得大票房一举成功之后，青春电影层出不穷，至今方
兴未艾。从《致我们终将逝去的青春》，到《匆匆那
年》，再到《乘风破浪》，这些电影的卖座的主要原因
在于抓住了读者群和观影团的怀旧心理，正是凭借
这“情怀”二字至今风头未减。这些回忆青春的题
材，在读者和观众心中都会产生情感的共鸣与回应。
代入感不仅是现实生活中的，也可以天马行空。
网络小说还有一个重要的分类，即穿越、架空、玄幻
与盗墓。由于网络小说不受出版的限制，因此写手
注重的是网络小说的阅读点击率，写手在语言上不
必像精英作家那般反复雕琢，而是尽量采用通俗易
懂的语言，力求阅读的流畅性。同时，网络作家在创
作中最大程度发挥个人的想象力，虚构出许多读者
在日常生活中无法得见或体验的情节，极大程度上
满足了读者的猎奇心理。这种另类的代入感不仅为
读者提供不同的情感体验，同时也与商业电影的制
作诉求相契合，故而愈来愈多电影编剧将目光转移
到网络文学这一领域中来。
五、结语
从一定意义讲，网络小说的兴起和流行是纸质
媒介向数字媒介的过渡。“当电影日益摆脱杂耍性
质和新闻纪录片的形式，开始讲述一个有一定长度
的完整故事时，便天然地从叙事艺术的典范———小
说和戏剧中汲取营养，于是也开始了电影改编的历
史。”那么，网络小说的电影改编亦可视为大众文化
向精英文化的一种靠拢。一方面，“网络小说电影
化”在很大程度上缓解了电影制作“剧本荒”的问
题，丰富了当代中国电影的主题，当代中国电影也的
确因为网络小说的“加盟”，其娱乐性和商业价值得
到了很好的发掘。另一个值得肯定的方面是，网络
小说改编成电影，推动了大众文化的生产力向一个
更宽广的平台发展———“从一部热门的网络小说，到
实体书出版，再到票房大卖的电影，电影的卖座又再
次带火了网络小说实体书的发行，围绕这一中心紧
接着又有了电视剧、话剧、网络剧”……这在很大程
度上促进了消费文化产业链的形成。
在肯定的同时，我们也应看到电影对于网络小
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说的过度消费所带来的一系列问题，诸如，文本质量
上的良莠不齐、题材的局限性、内容的同质化和风格
的模式化等等。许多本该文本和电影相辅相成的创
作却因制片方对于商业利益和娱乐功用的追逐而成
为沧海遗珠。须一瓜创作《太阳黑子》的本意是对
人性辛辣的拷问，在如今的浮华背后能够产生这样
的创作不可谓不珍贵，然后作品在被改编为电影《烈
日灼心》后，却抓住当前流行的“腐文化”，就辛小丰
的一段经历大加渲染，以“男同”情节赚足眼球。许
多制片方在采纳网络小说作为剧本之后，主动卸下
了社会责任，“改编自网络小说”这几个字似乎成为
其护身符，只顾“娱乐性”和“商业收益”，全然忘记
了自己制作电影的使命。其实只要善加运用，改编
自网络小说的电影同样可以实现口碑与市场的双
赢。陈凯歌的《搜索》摆脱了以往宏大叙事的风格，
以现实的笔触来冷眼看世界;张艺谋洗尽商业大片
的铅华之后，用《归来》还原了自己最初做电影的本
真，口碑与票房双赢……
“在先锋与类型、艺术与商业之间，存在着一种
互补的张力，这将构成中国电影的发展动力。”诚如
笔者在本文开篇提到的，商业因素对电影有着不容
忽视的意义，轻视它只能导致电影的衰亡。但电影
的艺术质量是其生存发展的内在因素，艺术应当通
过票房实现它的价值，我们不能盲目地将二者画上
等号。取材于网络小说并不值得批判，因为网络小
说的文学性至今仍有很大的探讨空间，譬如以笛安
和安妮宝贝为代表的，发迹于网络的作家们后来同
样在严肃文学的领域表现不俗。网络小说若是善用
得当，同样不失为是电影创作中一种开拓视角的方
式。然而当下我们如何能够保有自身，在电影创作
中尽力抵制“唯商业论”的侵袭，做到“市场”与“艺
术”兼顾，“票房”与“口碑”齐飞，这是我们每一位从
事电影研究和创作的人所需要深思并着力解决的问
题，也唯有此，中国电影才能具有独特的艺术创作
性，才能走出一条属于自己的民族发展道路。
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